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Villages in city is special regional phenomena which widely exist in the sharp 
urbanization progress in Chinese countries. It is the outcome of the conjunct effects 
composed by quick urban expansion and Dual-management system between urban 
and rural. Since Reform and opening up, Villages in city emerge in different degree in 
our cities, especially in the developed cities in the east of china. Recently, Villages in 
city has become a big problem need to be deal with together by the government, 
academe and residents in these villages. Many research are focusing on the problem 
of Villages in city, these research are based on different angles such like economics, 
sociology and city planning etc. Sport is a very big part of our Spiritual civilization 
construction, the function of sport development is irreplaceable in the progress of 
roundly promoting people’s hearth and improving their life standard. So , there is 
significant meaning for academe to probe sport field of Villages in city in urbanization 
progress in china. 
Gaodian community is a famous villages in city in Amoy. Stand on the former 
research of villages in city, armed with the theories of economics, sociology and 
anthropology, Using literature searching, field Survey, interview, and Questionnaire 
Survey method. The author analyzed the situation of sport development before and 
after the village surrounded by the city. It also discussed the influence of villages in 
city’s development to rural sports. Aim to apply the conclusions to more similar 
regions and offer some useful suggestions. The results were as follows : 
1. Comparatives of sports activities in Gaodian community: better choices and 
higher consumption than those in villages; having preference for traditional and 
superior sporting projects with low technology; space and facilities constraints are the 
main factors of holding up community sports. 
2. Comparatives of sports resources supplication: more manual fitness clubs built, 
while natural sporting playground almost vanished; more organization resource, but 
lack of general usage; experience and enthusiasm take place of advanced theory on 
developing sporting; seldom benefit from state law and regulatory; competitions are 
more than those in villages while over centralized in time management.  
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community and develop more resources; change Collective dividends by cash to 
athletics consumptive equipment; Increase relevant law and regulation on Villages in 
city; expand sports instructor team; coordinate relations between formal and informal 
institutions for better sporting development ; Strengthen the interaction with migrant 
workers , support the neighborhood and folk sponsoring event, making the 
competition more close to people. 
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20 世纪 50 年代时，
奎恩(Queen)和托马斯(Thomas)将大城市的地域结构分解为三个部分，分别为内
城（inner city）、城市边缘区（urban fringe）、城市腹地（urban hinterland），







                                                        
① Charles Goldblum, Tai- Chee Wong Growth.2000.Crisis and Spatial change: a study of haphazard Urbanization 
in Jakarta, Indonesia. Land Use Policy,17:29-37 
② 张建明. 广州城中村研究[M].广东人民出版社,2003.11 :13. 










































1.3.2.1  20 世纪 90 年代以前，城中村尚未形成。 
在 20 世纪 90 年代以前，乡村是独立于城市之外的，学者们也把城市附近的
村落作为独立的地域系统进行研究，但很少涉及这些村落与城市的地域关系，地
理学界老前辈辈梁溥早在 20 世纪 30 年代就曾对海珠岛（广州海珠区）做过田野
调查，预见到城市的发展将会给海珠岛的农村带来影响。广州市社会学者郝令昕
                                                        
① Greg O`hare, Michael Brake.1998. A review of slum housing policies in Munbai. Cities,15（4）：169-283. 
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